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Оцінювання публікації 
 
 
Коментар 
 
Ма
кси
мум 
Основні 
частини 
Критерії  Бали  Моя 
оцінка 
Оцінка 
моїх 
батьків  
Оцінка 
мого 
вчителя 
6 Зміст  Зміст відповідає темі. 1    
Зміст основної та додаткових статей 
відповідають темі навчального 
проекту, презентують дослідження. 
1    
Публікація має гарну, цікаву, влучну 
назву. 
1    
Винаходи, відкриття або інтерв'ю. 1    
Обґрунтовані висновки  1    
Зв’язок змісту статей з тематичним 
запитанням   
1    
6 Оформлен
ня  
Посилання на джерела  1    
Яскраві малюнки та графіки які 
ілюструють зміст  
1    
Є зміст номеру та анонс наступного 
номеру  
1    
Оригінальність оформлення 1    
Оформлення (дизайн) відповідають 
темі. 
1    
Правильність побудови речень 1    
  Шрифт (розмір, тип) зручний для 
читання 
1    
5 Мова  Правильність оформлення списку 
використаних джерел 
1    
Правильність написання слів 1    
Зрозумілість висловлювань 1    
Розподіл ролей в команді  1    
Підтримка одне одного  1    
5 Робота 
команди  
Чітке виконання свого завдання 
кожним членом команди 
1    
Виконання завдання вчасно 1    
Однаковий внесок кожного члена 
команди в реалізацію проекту 
1    
     
     
     
